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1.1. Tema og problemstilling Temaet for avhandlingen er adgangen til å ansette nyutdannede midlertidig under stillingsbeskrivelsen ”trainee” eller tilsvarende denne. Midlertidig ansettelse er et unntak fra hovedregelen i norsk arbeidsrett om fast ansettelse. Midlertidig ansettelse betyr at arbeidstakeren ansettes for et bestemt tidsrom eller for et bestemt arbeid som er av forbigående art. Dersom noen skal ansettes midlertidig, forutsettes det at vilkårene for gyldig midlertidig ansettelse er tilstede.  Problemstillingen i avhandlingen vil være hvorvidt og hvor langt gjeldende rett gir adgang til midlertidig ansettelse av såkalte traineer. Jeg vil kartlegge den praktiske rekkevidden av adgangen til å inngå midlertidige ansettelseskontrakter i private og kommunale traineeprogrammer. Problemstillingen knytter seg i hovedsak til rekkevidden av arbeidsmiljøloven (forkortet aml.) § 14‐9 første ledd bokstav a) om ”arbeidets karakter”. Avhandlingen vil utelukkende dreie seg om traineeprogrammer fra privat og kommunal sektor, ettersom disse er mest utbredt og de statlige traineeprogrammene hører sjeldenhetene til.1  Ut ifra hvordan traineestillinger har festnet seg som en del av dagens arbeidsmarked vil siste del av avhandlingen bli viet til en reWleksjon over om gjeldende rett gir en hensiktsmessig adgang til midlertidige ansettelser hva gjelder disse stillingstypene.    
1.2. Begrepsavklaringer og definisjoner  


















1.3. Legislative hensyn og aktualitet  




1.4. Avgrensning av avhandlingen Det vil være hensiktsmessig å avgrense avhandlingen mot de tilfeller som bestemt ikke hjemler midlertidig ansettelse av traineer, samt de tilfellene som må regnes som mindre aktuelle hjemler.                                                         18 Jakhelln 2007, s. 243 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Det avgrenses mot ”internship”‐ordninger som beskrevet ovenfor i punkt 1.2.1. Sikker rett tilsier at midlertidige ansettelser for å dekke ekstraordinære behov ved sesongsvingninger er lovlige etter bokstav a). ”Internship”‐ordningene vil kunne falle inn under denne kategorien grunnet den tidsmessige likheten.  Videre hjemler aml. § 14‐9 første ledd bokstav b) midlertidig ansettelse ved vikariater. Det følger av forarbeidene19 at bestemmelsen må forstås slik at ”vikarer skal utføre bestemte arbeidsoppgaver eller fylle en bestemt stilling, ved fravær av en eller andre arbeidstakere”. Det vil måtte være fullt mulig å opprette en traineestilling som et vikariat, så lenge det foreligger et reelt vikarforhold. Trainee‐elementene som tillegges en slik stilling vil imidlertid ikke ha noe å si for vurderingen om vilkårene for midlertidig ansettelse er oppfylt, så lenge det foreligger et reelt vikarforhold. Løsningen er lite praktisk, jfr. deWinisjonen i punkt 1.2.2 ovenfor, og vil således ikke behandles videre. Bestemmelsene i aml. § 14‐9 første ledd bokstavene d)‐e), samt tredje ledd i § 14‐9, vil ikke være av praktisk relevans for traineestillinger.  












2.5. Juridisk litteratur Midlertidige ansettelser er bredt omtalt i de Wleste ledende juridiske læreverk i arbeidsretten. Sentrale forfattere er Jakhelln, Fougner og Dege. Det er bare Allstrin mWl. som har omtalt traineebegrepet. 27  
2.6. Kontraktspraksis Juridisk teori28 legger til grunn at sedvane og praksis i arbeidslivet ofte vil være relevant for å tolke det nærmere innholdet av rettigheter og plikter i et arbeidsforhold. Dette gjelder når det ikke foreligger konkret avtale som regulerer det som er omtvistet eller det for øvrig ikke følger av det gjeldende regelverket. Kontraktspraksis i forbindelse med traineestillinger kan være relevant for tolkning av regelverket om midlertidig ansettelse der andre autoritative rettskilder ikke gir noen faste holdepunkter. Slik juridisk teori29 legger til grunn, må det likevel sees på om praksisen er entydig, eller skyldes spesielle forhold, for hvor mye vekt den kan tillegges. Videre vil ikke praksis der det er tale om særlig imøtekommenhet fra en av partenes side kunne få avgjørende vekt uten videre.  
3. Adgangen til å ansette midlertidig i traineestillinger 
etter gjeldende rett  Det er tydelig at traineestillinger Winnes i varierte utgaver med ganske så ulik karakter.30  Det vil således være problematisk å gi et entydig bilde av gjeldende retts adgang til å benytte midlertidige ansettelser i denne typen stillinger. Likevel er det som nevnt en del fellesnevnere som gjør seg gjeldende for traineestillingen som typestilling.  Jeg vil således videre gi en fremstilling av gjeldende rett etter hva som har relevans for traineebegrepet.                                                           27 Behandles i punkt 3.2 28 Jakhelln 2007 s. 116 29 Jakhelln 2007 s. 116 30 Se punkt 1.2 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3.1. Hovedregelen om fast ansettelse i arbeidsmiljøloven – 
midlertidig ansettelse som unntaket fra hovedregelen Hovedregelen i norsk arbeidsrett er at arbeidstakeren skal ansettes fast. Dette følger direkte av ordlyden aml. § 14‐9 første ledd første punktum og er understreket i forarbeidene.31 Forarbeidene uttaler at arbeidsforholdet dermed er å forstå som ”for et ubestemt tidsrom”.  Den norske hovedregelen er helt på linje med EUs rådsdirektiv 1999/70/EF av 28.juni 1999 om rammeavtalen om midlertidig ansettelse inngått mellom EFF, UNICE og CEEP. Den legger også til grunn hovedregelen om fast ansettelse i medlemsstatene. 32 Traineestillinger er arbeidsforhold som reguleres av arbeidsmiljøloven og som således i utgangspunktet skal baseres på fast ansettelse. Fast ansettelse sikrer arbeidstakeren et visst minimums stillingsvern etter arbeidsmiljølovens regler. Stillingsvern omfatter også det som normalt blir omtalt som oppsigelsesvern. Det vil være naturlig å se hovedregelen i sammenheng med formålsbestemmelsen i § 1‐1 bokstav b) der det å gi ”sikre tilsettingsforhold” er oppstilt som et av lovens bærende hensyn.  Forarbeidene, jfr Ot.prp. nr . 49 (2004‐2005) s. 68, legger også denne sammenhengen til grunn, og sier at formålsbestemmelsen på dette punkt særlig speiler reglene om stillingsvern. Midlertidig ansettelse er unntaket fra hovedregelen om fast ansettelse. Dette fremgår også direkte av ordlyden.  Ut ifra en motsetningsvis tolkning av ordlyden i aml. § 14‐9 første ledd, vil en midlertidig ansettelse være en avtale om et bestemt og tidsavgrenset arbeidsforhold.  Uttrykkelig følger dette også av aml. § 14‐9 femte ledd. Oppsigelse er således ikke nødvendig, det er ingen oppsigelsesfrist, og det er heller ikke krav til saklig begrunnelse for opphør av arbeidsforholdet. Innenfor det avtalte tidsrommet må det imidlertid forstås at arbeidstaker nyter godt av de ordinære reglene om oppsigelse. Midlertidig ansettelse er videre heller ikke til hinder for at det på lik linje med fast ansettelse, fullt ut kan avtales prøvetid i henhold til bestemmelsene i aml. § 15‐6. Ved midlertidige ansettelser bortfaller arbeidskontrakten etter endt engasjement. Det gir på denne måten arbeidsgiver større Wleksibilitet og mindre risiko. For arbeidstakeren handler dette imidlertid om et svekket stillingsvern i forhold til det man nyter godt av i en fast ansettelse med løpende arbeidskontrakt. Formålet med regelverket om midlertidig ansettelse er som tidligere nevnt å forhindre omgåelse av lovens stillingsvernsbestemmelser. Hovedbestemmelsen om adgangen til å ansette midlertidig følger av § 14‐9 første ledd. Ut ifra ordlyden synes bokstavene a) til e) å gi en uttømmende liste over tilfellene hvor det er adgang til midlertidig ansettelse når lovens vilkår er oppfylt. Bestemmelsen får anvendelse i privat og kommunal sektor.33                                                         31 Se Ot.prp. nr. 49 (2004‐2005) s. 202 32 Jfr. Rådsdirektiv 99/70/EF av 28.juni 1999 ”Generelle betraktninger” punkt 6 33 Jfr. Ot.prp. nr. 49 (2004‐2005) s. 202 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Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven gir anvisning på enkelttilfeller hvor det er adgang til midlertidig ansettelse. Juridisk teori34 argumenterer likevel for at bestemmelsene ikke kan fortolkes motsetningsvis eller innskrenkende. Dersom det foreligger sterke reelle hensyn som taler for midlertidig ansettelse, kan det gi grunnlag for en utvidende tolkning av ”arbeidets karakter” i bokstav a.  Forarbeidene35 ser ut til å støtte dette, og viser blant annet til Norsk Folkehjelp‐ og Ergoterapeut‐dommen som blir behandlet nedenfor. Midlertidige ansettelser krever i alle tilfeller at lovens vilkår må være oppfylt for at den midlertidige ansettelsen skal være lovlig. Spørsmålet om midlertidige ansettelser kan benyttes ved traineestillinger knytter seg like fullt til om vilkårene for midlertidig ansettelse etter § 14‐9 er oppfylt. Det fremgår av aml. § 1‐9 at ”Loven kan ikke fravikes ved avtale til ugunst for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt”. Loven er således i utgangspunktet ufravikelig. Loven er en ”minimumslov” som stiller opp en rekke minstekrav for å verne om traineen. Dersom det skjer en midlertidig ansettelse i strid med arbeidsmiljølovens bestemmelser er arbeidsavtalen fortsatt gyldig, men det må anses å foreligge et vanlig løpende, fast arbeidsforhold36.   
3.2 Om midlertidige ansettelse i traineestillinger kan hjemles i 









3.3. Gjeldende retts adgang til midlertidig ansettelse etter aml. 
§ 14-9 første ledd bokstav a)  





3.3.2. Midlertidig ansettelse når ”arbeidets karakter” tilsier det – 









3.3.2.2. Utgangspunktet: Arbeidet må ”atskille seg fra det som 







3.3.2.3. Når arbeidet ikke skiller seg fra det som ordinært utføres i 
virksomheten: Norsk Folkehjelp-dommen om adgang til midlertidig 







3.3.2.4. Moment: Det må ikke foreligge faktiske 





3.3.2.5. Moment: Midlertidig ansettelse som saklig og strengt 
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